A Study on the Buddha's Names (Amituo / Wuliang qingjing) in the Early Recension of the Larger Sukhavativyuha-sutra by XIAO, Yue
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